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УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЛАЗАМИ ТУРЕЦКОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ1
Я думаю, что работа в Уральском государственном университете -  это большой шанс для 
меня. Честно говоря, до того, как я начал работать здесь, у меня были различные сомнения. 
Потому что, принимая решение жить в России, я принимал также другую культуру и образ жизни. 
И я предвидел, что эта новая жизнь будет наполнена трудностями. И вот с этими мыслями я начал 
работать в УРГУ.
Любой человек, начиная работать в новом окружении, с новыми людьми, испытывает 
волнение, и это естественно -  испытывать различные затруднения, связанные с привыканием в 
первые дни. Но я быстро преодолел этот период благодаря теплой встрече, которую мне здесь 
оказали, и готовности помочь, которую мне выражали люди. И я верю, что я избавился от 
предрассудков, которые были связаны у меня с этой страной, благодаря тому, как здесь ко мне 
отнеслись окружающие меня люди.
А сейчас я хочу поделиться своими наблюдениями об УрГУ. Начать хочу с того, что УрГУ 
-  это, в полном смысле этого слова, космополитическая структура. Здесь можно встретить 
представителей разных народов и конфессий. И с точки зрения профиля студентов, и с точки 
зрения преподавательского состава, УрГУ напоминает университет, принадлежащий 
многонациональному миру. То, что в университете соединяются различные народы и культуры, не 
стало недостатком, а, наоборот, превратилось в достоинство университета. Согласно моим 
наблюдениям, люди, которые получают здесь образование, создают мировое братство. Прекрасно 
то, что люди из разных народов и конфессий, сосуществуя в гармонии и мире, вместе, рука об 
руку вносят свой вклад в науку. И, как я видел, никто не осуждает религиозные верования другого 
и не судит о человеке по его расе. Отношения строятся в атмосфере уважения и терпимости. По- 
моему, успех Уральского университета проистекает из этой терпимости. Потому что, опираясь на 
свой опыт, я могу сказать, что в обстановке, где нет уважения и терпимости, не может идти и речи 
об успехе. Кроме того, работа вместе с людьми из разных стран -  это источник мотивации для 
меня. Думаю, что смогу расширить свое мировоззрение, получив возможность познакомиться с 
различными культурами, другим образом жизни и религиозными традициями. Конечно, эта 
возможность есть у всех, кто здесь учится и работает. Таким образом, студенты, сближаясь друг с 
другом, строят позитивные социальные отношения, а также учатся проявлять терпимость к другим 
культурам. Другая особенность университета, бросающаяся в глаза, это то, что большое значение 
придается не только научной работе, но и общественно-культурной деятельности. Существование 
клубов, организующих социальную деятельность, обеспечивает то, что студенты плодотворно и 
творчески проводят свое свободное время. Конечно, цель университета должна состоять в том, 
чтобы воспитывать ученых и проводить научные исследования, которые будут служить 
человечеству. Это неоспоримая истина и обязанность университета. Но важно также делать 
университет привлекательным с точки зрения общественно-культурной деятельности, для того 
чтобы он стал полноценным социальным институтом. Благодаря этому университет может стать 
центром притяжения для студентов. Не думаю, что в этой сфере у УрГУ есть существенные 
недостатки. И это объясняет тот интерес, который вызывает университет. На мой взгляд, то, что 
каждый год все больше студентов из разных стран выбирают УрГУ для получения образования, 
является ярким доказательством этого.
В заключение хочу сказать, что для меня большая честь преподавать в таком учебном 
заведении. Я счастлив получить такой опыт. Я верю, что Уральский университет, как это было и 
раньше, продолжит в будущем воспитывать многочисленных ученых и поставит свою подпись 
под бесчисленными научными трудами и, таким образом, внесет свой вклад в мир науки. Такие 
институты, черпая силы в прошлом, могут освещать будущее. Надеюсь, что буду работать здесь с 
удовольствием долгое время.
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